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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 301 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando das atribuições legais e considerando o disposto no art. 56 do Regimento 
Interno, bem como o decidido pela Corte Especial na sessão de 15 de dezembro de 
2010,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a permanência dos Desembargadores 
convocados, conforme os termos abaixo:
I - Desembargador Vasco Della Giustina, membro do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para continuar integrando a Segunda 
Seção e a Terceira Turma até o preenchimento da vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Humberto Gomes de Barros;
II - Desembargador Francisco Haroldo Rodrigues de 
Albuquerque, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para continuar 
integrando a Terceira Seção e a Sexta Turma até o preenchimento da vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Nilson Vital Naves;
III - Desembargador Celso Luiz Limongi, membro do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, para continuar integrando a Terceira Seção e a 
Sexta Turma de até o preenchimento da vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO a Portaria n. 290 de 6 de 
dezembro de 2010, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 7 subsequente, 
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